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ABSTRACT 
The purpose of this thesis  is to analyze the IS / IT strategic plan at PT Bitnet and devise 
future  application  portfolio  containing  the  plans  for  preparing  IS  /  IT  strategy, 
management and  infrastructure within  the next 3  years  so  that  investments  in  IS  /  IT 
companies more  focused  and  results  can  improve  the  company.  The  structure  of  this 
thesis work  is based on the  IT Strategic Plan Methodology  is made  in the book by John 
Ward in which the first will be done by analyzing the condition of the company using the 
tools  of  analysis‐tools  internal  and  external  companies  such  as  SWOT,  Balanced 
Scorecard, Five Forces and the CSF  in which the results of the analysis will be processed 
and produce proposals  in  the  form of business  strategy, management  strategy and  IT 
strategy. From the analysis we've done, it was found that there are many weaknesses in 
the  company but also many opportunities  for  the  company  (WO  Strategies  (weekness 
Opportunity)). Then  can disimpulan and we propose  that  the business  strategy will be 
made  CRM  (Customer  Relationship  Management),  KMS  (Knowledge  Management 
System) and HRMS (Human Resource Management System), the strategy Management 
Division will be added monitoring and customer support division by type of customer, on 
IT strategy will open new services in the form of cloud computing and virtualization. With 
the  results  of  the  proposal,  a  good  future  application  portfolio  for  the  PT  Bitnet 
Komunikasindo. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melakukan analisis IS/IT strategic plan pada 
PT Bitnet dan  menyusun aplikasi portfolio masa depan yang berisi rencana penyusunan 
strategi  IS/IT, managemen  dan  infrastruktur  dalam  jangka waktu  3  tahun mendatang 
sehingga  investasi  di  bidang  IS/IT  oleh  perusahaan  lebih  terarah  dan  hasilnya  dapat 
meningkatkan perusahaan. Struktur pengerjaan thesis ini berlandaskan pada IT Strategic 
Plan Methodology yang dibuat dalam buku karangan John Ward dimana pertama‐tama 
akan  dilakukan  dengan  menganalisa  kondisi  perusahaan  menggunakan  tools‐tools 
analisis  internal dan external perusahaan seperti SWOT, Balance Scorecard, Five Forces 
dan  CSF  dimana  hasil  dari  analisa‐analisa  tersebut  akan  diproses  dan  menghasilkan 
usulan‐usulan  berupa  strategi  bisnis,  strategi managemen,  dan  strategi  IT.   Dari  hasil 
analisis  yang  telah  kami  lakukan,  didapatkan  bahwa  banyak  terdapat  kelemahan‐
kelemahan  pada  perusahaan  tetapi  banyak  juga  peluang‐peluang  bagi  perusahaan 
(Strategi WO  (Weekness Opportunity)). Kemudian dapat disimpulan dan  kami usulkan 
bahwa pada strategi bisnis akan dibuat CRM (Customer Relationship Management), KMS 
( Knowledge Management System) dan HRMS ( Human Resource Management System), 
pada  strategi  Management  akan  di  tambahkan  devisi  monitoring  dan  pembagian 
customer  support  berdasarkan  jenis  customer,  pada  strategi  IT  akan  dibuka  layanan 
baru berupa cloud computing dan virtualization.   Dengan adanya hasil usulan tersebut 
maka akan tercipta future application portfolio bagi PT. Bitnet Komunikasindo. 
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